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影响 -- Impact
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• 院校
–香港大学
–香港中文大学
–香港城市大学
–香港理工大学
–香港浸会大学
–香港科技大学
识别问题
• Institutional
- University of Hong Kong
- Chinese University of Hong Kong
- City University of Hong Kong
- Polytechnic University of Hong Kong
- Baptist University of Hong Kong
- Hong Kong University of Science & Technology
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• 香港身份证上显示的名字
– Wong, Danny Wai Ming Roman
– 黄偉明 Chinese (汉字 - hanzi)
• 出版名或学术名
– Wong, WMD
– Wong, WM
– Wong, DW
• 不同地区的不同拼写
– 汉语拼音（普通话） Huang Weiming
– 韦氏拼音（台湾） Huang Wei-ming
– 闽南语拼写 Hwang, Wai-ming
– 韩语拼写 Huang Wim Yeong
• 其他写法
– Wong, Danny WM
同一作者：不同名字
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• 学术名
– Wong, DWM
• Wong, Daniel Wai Ming
• Wong, David Wing Man
• From Romanization to Hanzi (罗马拼音-〉汉字) 
– Wong, Wai-ming
• 黃偉明 (繁体中文)
• 黄伟明 (简体中文)
• 王偉明
• From Hanzi to Romanization（汉字-〉罗马拼音）
– 黄偉明
• Wong, Wai-ming (香港拼写)
• Huang, Weiming (汉语拼音)
• Huang, Wei-ming (台湾韦氏拼音)
• Hwang, Wai-ming (闽南语拼写)
同一名字：不同作者
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• 身份消歧
• 衡量 /计量?
• 数据来源?
• 综合型大学
–对于理工科的影响衡量
–人文与社科领域使用相同的
方法?
影响!!
• Disambiguated identity
• Which measure/metric ?
• Which source ?
• Comprehensive university
– Impact measures for STEM
– Same for Humanities & 
Social Sciences (HSS) ?
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• 2005. 机构知识库
• 2009. 港大知识交流项目
– 是除了科研、教学的第三项使命
– 支持公众参与，互惠互利
• 图书馆支持此项目并将Hub转化为,
– 港大知识交流的工具
– 彰显并强调港大的研究成果和技能
• 机构知识库(IR)科研信息管理系统(CRIS)
The HKU Scholars Hub 香港大学学术库
• 2005. IR
• 2009. HKU’s Knowledge Exchange (KE)
– 3rd mission, after Research & Teaching
– Engage with the public for mutual benefit
• Libraries’ grant proposal to enlarge the Hub to be,
– Vehicle for HKU KE 
– Make visible and highlight HKU’s research 
& skill
• IR  Current Research Information System (CRIS)
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• 机构知识库
– 论文全文
– 开放存取，可见度，数据存储
• 科研信息管理系统
– 研究对象：论文，学者，项目，设施…
– 可见度
– 决策支持
– 资金流程优化
– 技术转移
– 媒体资源
The HUB: IR  CRIS
• IR
– Fulltext publications
– OA, visibility, preservation
• CRIS
– Research Objects: publications, researchers, projects, facilities…
– Visibility
– Decision support
– Optimisation of funding process
– TechTransfer
– Media resource
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学者 !
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论文 !
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计量分析
文章级计量信息
作者级计量信息
期刊级计量信息
Article Level
Author Level
Journal Level
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• 文章级
– 引用次数: Scopus, WoS, PubMed等
– 选择性计量信息: 
• F1000, Altmetrics.com等
• 下载&查看次数
• 作者级
– Scopus AU-ID, ResearcherID, Google 
Scholar Citation等
– 选择性计量信息(按作者累计)
• 下载&查看次数
• 期刊级
– 影响因子
– SCImago Journal & Country Rank
计量信息来源（部分）:
• Article Level
– Citation Count: Scopus, WoS, PubMed, etc.
– Alt Metrics: 
• F1000, Altmetrics.com, etc
• Download & view counts
• Author Level
– Scopus AU-ID, ResearcherID, Google Scholar 
Citation, etc
– Alt Metrics (cumulated to author)
• Download & view counts
• Journal Level
– Impact Factor
– SCImago Journal & Country Rank
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• 每位学者
– Google Scholar Citation
– ImpactStory, ResearchGate等
– 使用 ResarcherID & ORCID
• 图书馆
– Scopus数据更正
– ResearcherID
– ORCID
识别管理（部分）
• The Individual Scholar
– Google Scholar Citation
– ImpactStory, ResearchGate, etc
– Maintain ResarcherID & ORCID
• Library 
– Scopus cleanup
– ResearcherID
– ORCID
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香港大学学术库 (The Hub)
--科研信息管理系统 (CRIS)
港大数据来源
- 教务处
- 教务处科研事务部
- 研究学院
- 传讯及公共事务处
- 技术转移处
外部数据
- Scopus
- WoS, ResearchID
- SSRN
- ACM Digital Library
- Google Scholar Citations
- 等
• 各个学者
• 各个部门
图书馆员
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• 对学者及大学的支持,
– 获取论文以外的其他数据
• 同时,
– 纸质编目的减少
– 再定位&再培训
– 港大学术库的元数据由
编目部整理
• 图书馆适应未来发展,
– 信息化的研究环境
– 科研信息化
– 数位人文研究
图书馆的发展和管理..,为什么?
• In support of scholars & university,
– More to curate than publications
• In the meantime,
– Decline of print cataloguing
– Re-purposing & re-training
– All Hub metadata curated by the 
Cataloguing Dept
• Future proofing the library,
– Cyberinfrastructure, 
– E-Science, E-Research
– Digital Humanities
关系表: 最高层级的对象及属性
• 用户界面: 信息汇集，整体呈现
• 合作开发: CINECA，意大利
• 开放源码:
http://cineca.github.io/dspace-cris/index.html
Dspace Dspace-CRIS
• 论文标题
• 出版日期等论文
• 姓名
• 院系等学者
• 领导层
• 下属部门等机构
Relational Tables: top level objects & attributes
• UI: Mash-up to show integrated display
• Developed with our partners, CINECA of Italy
• Open Source: http://cineca.github.io/dspace-cris/index.html
• Article title
• Publication year, etc.
Publications
• Name(s)
• Department, etc.
Researchers
• Headship
• Sub-units, etc.
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